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Het verhaal van dit proefschrift begon een behoorlijke tijd vo´o´r 1 januari 2008, de
datum dat ik oﬃcieel aan mijn werkzaamheden begon. Al in 2006 was er door
Marten Hofker, Ciska Wijmenga, en Timon van Haeften een subsidie van het di-
abetesfonds binnen gehaald voor onderzoek naar de rol van genetische factoren in
diabetes, maar door verschillende omstandigheden kon het onderzoek niet direct van
start gaan en werd er gewacht met het aanstellen van een AIO. Toen ik uiteindelijk
in beeld verscheen, hadden genoom-wijde associatie studies (GWAS) hun intrede
gedaan en daarmee het landschap van genetica onderzoek enorm veranderd. Door
deze veranderingen moest het roer van het onderzoek worden omgegooid al voor
het onderzoek begonnen was. Het was de uitdaging om op een slimme manier met
beperkte middelen, in het licht van grote GWAS, een positieve bijdrage te leveren aan
de wetenschappelijke kennis over de genetica van type 2 diabetes. Deze uitdaging
was een belangrijke reden voor mij om te besluiten aan het project te beginnen.
Nu, ruim 4,5 jaar later, is het project tot een goed einde gebracht. De eerste personen
om te bedanken voor het halen van de finish zijn Marten en Ciska. Zonder jullie was
dit nooit gelukt. Minstens even belangrijk voor het welslagen van het project was
Timon. Naast jouw voortreﬀelijke inbreng aan de wetenschappelijke kant van het
project, waren het ook jouw brede blik, humor en wijsheid die van grote waarde zijn
geweest. Ik vond het een voorrecht om met jou te mogen samenwerken, en ik ben je
dankbaar voor de steun die je me tot het allerlaatst hebt geboden.
Mijn dankbaarheid richt zich ook tot al mijn directe AIO-collega’s uit het “MH lab”.
Marcela en Anouk, bedankt voor de goede sfeer waarin wij altijd met elkaar hebben
gewerkt, de kaasfondue avonden, de team-spirit, en het fitness-diploma. Nanda, ook
jij bedankt voor de prettige samenwerking en voor de pogingen om gezamenlijk iets
te maken van het Chemerin-verhaal. Paulina, I greatly appreciated you as a colleague,
and I am grateful for your support and your helpfulness when I had any question about
lab work. Fareeba, if you are around nothing is boring; thank you for that and for all
your kind parties, weddings, candies, and stories from Iran. Laser, I enjoyed working
with you and hope you have a good and fruitful time in Groningen. I wish you all,
and also Tobias and Alina, much strength finishing your PhD and all the best!
Tenslotte Jana, bedankt voor alle wetenschappelijke en persoonlijke steun die ik van
je heb gekregen, zowel toen je nog in ons Martens lab aan het werk was als na je
promotie. Ik heb veel van je geleerd en ik ben blij dat ik de komende periode met jou
verder kan samenwerken.
Ook ben ik dankbaar voor de steun die ik heb gehad van de andere collega’s uit
het lab van Marten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de manier waarop jullie
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mij hebben geholpen met mijn project, voor alle gezamenlijke koﬃe-momenten, en
voor jullie mentale steun. Niels, bedankt voor de fitness-sessies, het shoppen, de
uitlaatklep, en je bulderende lachsalvo’s. Elinda, bedankt voor al die keren dat je
voor mij klaar stond en al die keren dat je aan mij dacht, ook nadat je uit ons lab was
verdwenen. Daphne, bedankt voor al die keren dat je me uit de brand hebt geholpen
met mijn cellen. Nicolette, bedankt voor je eerlijke antwoorden die ik heel erg heb
gewaardeerd, en—ik kan het niet laten te vermelden—je fantastische gehaktballen.
Henk, het was bijzonder plezierig om met jou als collega te hebben mogen werken.
Bastiaan, Pascal en Marijke bedankt voor al jullie steun, jullie goede adviezen, en
de mental support die jullie aan mij en de andere AIOs “na jullie” hebben gegeven.
Ingrid, bedankt voor je steun en dat je altijd klaar stond om ad hoc zaken op te lossen.
Debby, ik waardeer het heel erg dat je altijd moeite bent blijven doen om de relatie
tussen ons werkzaam en constructief te houden, en ik wil je bedanken voor al je
inbreng en het meedenken met mijn project. Bart, bedankt ervoor dat je altijd klaar
stond om waar je maar kon hulp te bieden. De manier waarop jij met wetenschap
bezig bent, heeft je voor mij tot een voorbeeld gemaakt. Kuif, bedankt voor al je hulp
en constructieve inbreng in het “adipokine project”.
Naast mijn collega’s uit het lab van Marten, wil ik ook een aantal collega’s van de
afdeling genetica, onder meer van de Genome Analysis Facility, erg bedanken. Beste
Pieter, Robert, Mariska, Bahram, Soesma, Mathieu, Marcel (Bruinenberg) en Jackie,
jullie hebben mij enorm geholpen en ik heb op een heel prettige manier met jullie
samen kunnen werken; bedankt daarvoor. Eva, bedankt voor je hulp bij het nadenken
over mijn verder carrie`re keuze. Asia, thank you for your help with the design of the
cover. Ook Elvira verdient een plaats in dit dankwoord, omdat zij een substantieel
gedeelte van de data die zijn gebruikt in dit proefschrift heeft gegenereerd.
Een van de mooie dingen die tijdens mijn promotie onderzoek zijn gebeurd, is dat er
een aantal keren verschillende wetenschappelijke werelden met succes bij elkaar zijn
gebracht. Hierdoor zijn er, naast de direct betrokken personen die de kern vormden
van dit project, een groot aantal mensen belangrijk geweest voor het uiteindelijke
resultaat. Een groot probleem waar ik tegen aan liep in het onderzoek en dat ik zelf
niet kon oplossen, was het opslaan, beheren, bewerken, analyseren en visualiseren
van alle data. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik enorm veel ondersteuning gehad
van de bio-informatici uit de onderzoeksgroep van Ciska. Lude, Jingyuan, Harm-Jan
en Mark: bedankt voor jullie onmisbare bijdrage aan dit proefschrift, voor de grote
creativiteit die jullie hebben ingebracht, en voor de prettige, duidelijke, eerlijke en
goede manier waarop ik met jullie heb samengewerkt.
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Een andere belangrijke pijler van het onderzoek werd gevormd door het verzamelen
van de patienten en weefsels, en klinische data van die patienten door het bariatrische
chirurgie team uit Maastricht. Sander, Yanti, Froukje, Charlotte, Ann, Wim en Jan-
Willem hartstikke bedankt voor de mooie samenwerking. Ook zonder jullie bijdrage
had dit proefschrift niet tot stand kunnen komen. Hiernaast is er samengewerkt met
onderzoekers aan de Universiteit van Hamburg, die de beschikking hebben over een
cohort mensen uit Ulm (Duitsland). Dear Ludger, Jo¨rg, and Leah, many thanks for the
nice cooperation. Although the patients from Ulm were not used for any publications
in this thesis, your intellectual input was of great value. In the close future, the
combination of the cohorts form Ulm and Maastricht will definitely yield exciting
results.
Ook Yvonne, Charlotte en Clara, van de afdeling Epidemiologie in Utrecht, wil ik
graag bedanken voor het meedenken met mijn project tijdens de IOP-meetings.
Naast deze samenwerkingen zijn er een behoorlijk aantal samenwerkingen aangegaan
die niet direct zichtbaar zijn in het proefschrift. In sommige van deze gevallen waren
zowel de ideee¨n als de uitwerking goed, maar bleek de nagejaagde hypothese onjuist
en het ingeslagen pad doodlopend te zijn geweest. Echter, in andere gevallen zijn
de gen expressie data gebruikt in een aantal mooie artikelen. Paul, Patrick, Geny,
Annelies, Bert, Folkert, Casper, Katrien, Farhad, Ewa, Martijn, Jan Keijser, Hilde,
Marjanne, Inge, Juha, Rudolph, Marijke en Noortje. Allemaal heel erg bedankt voor
de fijne samenwerking; ik heb erg veel voldoening gehaald uit de pogingen om samen
vanuit een andere invalshoek tot een gezamenlijk verhaal te komen.
Een bijzonder woord van dank gaat ook uit naar de professoren die bereid waren
deel uit te maken van de beoordelingscommissie van dit proefschrift: de professoren
De Haan, Snieder, Willems-Van Dijk en Wolﬀenbuttel. Ik heb jullie constructieve
commentaar zeer gewaardeerd.
Er zijn ook een aantal mensen van buiten de wetenschap, of buiten de wetenschap
om, tot wie ik mij in dit dankwoord wil richten omdat zij direct of indirect hebben
bijgedragen aan dit proefschrift.
Mannen uit het Utrechtse en Linda, bedankt voor de oudejaarsavonden, mannenweek-
enden en andere gelegeneheden. Deze waren niet alleen leuk, maar ze hebben mij
ook iedere keer weer een hoop nieuwe energie gegeven en ik heb op verschillende
manieren veel steun gehad aan jullie vriendschap.
Matthijs, ons regelmatige collegiaal interuniversitaire werkoverleg heb ik erg gewaar-
deerd en ik heb er veel aan gehad met jou te praten over de zaken waar we allebei
tegen aan zijn gelopen.
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Beste Jens, Ruud, Marten, Jessica, Elinda, Nienke, Nienke, Nienke, Frits, Hendrien,
Annemiek, Huub, Janet, Jacolien, Trudy, Eisse, Arne, Jacolien, Sabine, Judith en alle
andere GPH’ers. Ik weet niet of ik het werken aan dit proefschrift had volgehouden
zonder jullie gezelligheid, vriendschap, advies, en onze gezamenlijke vaartochten,
trappistavonden, wat nog meer en bovenal muziek. Marten, bedankt voor alle hulp
bij de opmaak.
Ook de musici van KamerFilharmonie Der Aa, en in het bijzonder Jeroen, Betty,
Jochem, Maarten, Klaas, Janine, Joanne en Andre´ wil ik bedanken. De afleiding die
ik heb kunnen halen uit het bestuurswerk voor Der Aa, was een zeer welkome en
nuttige afwisseling op het afmaken van dit proefschrift.
Ook mijn familie wil ik heel erg bedanken. In de eerste plaats pap en mam, bedankt
voor alle hulp en steun, en voor alles dat jullie me hebben meegegeven. Oma, opa,
Wendy, Tommy, en alle andere familieleden uit Limburg: bedankt dat jullie altijd aan
mij zijn blijven denken ondanks dat ik zo ver weg was. Ook Jelle, Anneke, Arno en
Marloes, bedankt voor al jullie steun.
Tenslotte, lieve Froukje bedankt voor alle ondersteuning die ik tijdens het laatste jaar
van mijn promoveren van je heb gekregen om het proefschrift af te maken. Ik houd
van je!
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